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La presente tesis titulada “CONTROL DE EXISTENCIAS Y SU INFLUENCIA EN LA 
RENTABILIDAD, EMPRESA ACEROS MAILAN SAC. - MOYOBAMBA, AÑO 2016” 
es una preocupación de los empresarios sobre el  control de existencias que es  
deficiente en su recepción, almacén y distribución de las mercaderías  para suplir los 
pedidos oportunamente y optimizar la utilización de sus productos, lo cual como 
estudiante de la facultad de ciencias empresariales de la escuela profesional de 
Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, me siento comprometido con el 
desarrollo de mi Provincia de Moyobamba Región San Martin. 
La  investigación tiene como finalidad de dar a conocer sobre control de existencias 
ya que  es una herramienta de gran utilidad que comprende el plan de organización 
en todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un 
negocio, para proteger y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad 
de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia 
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La presente investigación tiene como objetivo es implementar un control de 
existencias y su influencia en la rentabilidad de la empresa Aceros Mailan S.A.C.; 
teniendo como la introducción la cual está conformada por la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas, el planteamiento del problema, la justificación 
y la hipótesis de la investigación. 
 
 
En la tercera parte se presenta el resultado en donde Se presentan las tablas y 
figuras con su respectiva interpretación; así mismo también la contratación de la 
hipótesis general. Seguidamente obtendremos la discusión de la investigación. 
 
La presente investigación se concluye  que la empresa no cuenta con un control de 
existencias y que influye en la rentabilidad de la empresa Aceros Mailan S.A.C. por lo 




















The present investigation has as objective is to implement a stock control and its 
influence on the profitability of the company Aceros Mailan S.A.C.; Taking as the 
introduction which is confirmed by the problematic reality, previous works, related 
theories, the approach of the problem, the justification and the hypothesis of the 
investigation. 
           
 
In the third part the result is presented where tables and figures are presented with 
their respective interpretation; As well as the contracting of the general hypothesis. 
Then we will get the discussion of the research. 
 
The present investigation concludes that the company does not have stock control 
and that it influences the profitability of the company Aceros Mailan S.A.C. So it is 



















1.1. Realidad Problemática 
Actualmente las necesidades y demanda del mercado se amplía  cada día, 
como efecto de ello, se nota el incremento o comienzo de las sociedades, 
cooperativas y grupos de personas que se unen en búsqueda de crear 
empresas que compitan con calidad y buenos precios sin paralizar y alcanzar 
altos objetivos como realizar bienes y servicios tipo exportación, situación que 
hace a un lado a las empresas unipersonales pudiéndose considerar estas en 
desaparición, en la ciudad de Moyobamba encontramos diferentes tipos de 
conformación de estas Microempresa, sociedades, unipersonales, etc. 
Aceros Mailan S.A.C es una empresa dedicada a la compra y venta de 
materiales de construcción, artículos de ferreterías, pinturas y vidrios  al mayor 
y menor, cuya objetivo es desarrollarse a nivel nacional e internacional, 
sosteniendo siempre el buen nombre y la seguridad de todos sus clientes y 
proveedores, pero en la actualidad no cuenta con un sistema de control de 
existencias que le permita definir en un momento dado la cantidad de productos 
a ofrecer a sus clientes actuales y latentes, asimismo de mantener el stock 
suficiente para disputar en el mercado, por lo anterior se hace necesaria la 
implementación de un sistema de control de existencias que ayude a la 
planeación, ordenamiento, control y dirección de las mercaderías. 
El control de existencias es sustancial  para la empresa, que contribuye la 
eficiencia administrativa, rentabilidad, operativa y la toma de decisiones 
permitiendo establecer estrategias que sean eficaces  para mantener la 
cantidad de productos necesarios y así poder satisfacer a sus clientes. 
Asimismo también  que mediante la implementación del control de existencias, 
se podrá obtener confianza en cuanto al valor de los activos poseídos, en 
cuanto a las existencias; se realizaran despachos oportunos, mejorar el 
funcionamiento de stock, ya que nos mostrara cuando los productos lleguen a 
topes de cantidades mínimas para hacer el pedido a los proveedores; y se 
podrán implementar mejores políticas de precios, ya que un buen manejo de 
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existencias controlado se reducen costos, beneficiando a la organización y a los 
clientes. 
1.2. Trabajos Previos 
Existen trabajos previos en el ámbito internacional, nacional y regional 
Internacionales: 
Hermeryth, C.A. (2013), Sustentan su tesis titulada "IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO OPERATIVO EN LOS ALMACENES, PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA CONSTRUCTORA A&A 
S.A.C.” en la cual concluye que, la implantación de un sistema de control en los 
almacenes se debe definir y documentar, teniendo claro la secuencia de 
actividades a realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los 
inventarios. (p.53) 
 
El control de inventarios nos permite llevar un mayor orden al realizar las 
operaciones de los registros de almacenes de los productos de acuerdos a sus 
códigos, color y otros aspectos para así lograr un buen resultado. 
Vera, A.L. (2011),quienes sustentan su tesis titulada “DISEÑO DE UN CONTROL 
INTERNO DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA XYZ” en la cual concluye que, 
La Propuesta de un Diseño para el Control del Inventario, el cual fue desarrollado 
al realizar el control interno en una entidad está orientado a prevenir o detectar 
errores e irregularidades.(p.147). 
 
El control interno comprende un plan de organización con  métodos y 
procedimientos que se adaptan a una empresa  para la protección de sus activos, 
mercaderías,  la obtención de información financiera confiable y segura. Así 






Flores, T.D. (2014),sustenta su tesis titulada “LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALISTAS EN 
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAMENTOS PARA EL SECTOR MINERO EN LIMA 
METROPOLITANA”; en la cual concluye que, La gestión de compras y 
abastecimiento en un porcentaje razonable de empresas es deficiente porque no 
logran identificar con claridad los procesos y se recurre a la improvisación 
ocasionando que los usuarios reporten requerimientos innecesarios y sin sustento 
influyendo negativamente en la rentabilidad económica.(p.113). 
El control de compras y abastecimiento en la mayoría de empresas no es 
adecuada por lo que genera algunos problemas en las empresas y que nuestros 
clientes no se sientan satisfechos; por lo que esto genera una pérdida de dinero a 
las empresas. 
Paima, C.E & Villalobos, S.F. (2013), quienes sustentan su tesis titulada 
“INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE 
COMPRAS EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA AUTONORT TRUJILLO 
S.A. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO” en la cual concluyen que, el sistema de 
control interno operativo del área de compras en la empresa se debe aplicar 
medidas correctivas, de manera que las operaciones comerciales se desarrollen 
de acuerdo a normas, procedimientos y políticas de la empresa.(p.89). 
El control interno es un medio de organización en el que la  empresa se protege y 
garantiza que tiene el control de sus movimientos  contables, diarios, y que se 
están siguiendo estas políticas. El control interno esencialmente protege a la 
comercializadora de sí misma, salvaguardándola contra peligros tales como 







Vela, V.S. (2012), Quien sustenta su tesis titulada “LA GESTIÓN FINANCIERA Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS STILOS S.A Y 
CLASE & MODA S.A DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, AÑO 2011” en la que 
concluye que, la gestión financiera es inadecuada en la empresa por lo cual está 
afectando en la rentabilidad y no está cumpliendo con sus metas y objetivos 
establecidos. (p.94). 
La rentabilidad de una empresa es buena cuando se realiza todas las gestiones 
financieras y todos los procesos que tiene para  poder tener un buen resultado al 
final del ejercicio; así la empresa podrá tener más oportunidades en el mercado. 
Mego, C.R. (2011),Quien sustenta su tesis titulada “EL MANEJO DE 
INVENTARIOS Y PROPUESTA PARA DIVERSIFICAR LAS LINEAS DE 
PRODUCTOS DE LA EMPRESA C & D SAN MARTÍN E.I.R.L EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO EN EL AÑO 2011” en la que concluye que, la rotación de inventarios 
la que sus productos están orientados la mayor parte al mercado minorista. Dicha 
empresa utiliza la estrategia de ventas ofreciendo promociones, descuentos en 
algunos productos, descuentos al por mayor, publicidad, premios a los 
vendedores. (p.82) 
La rotación de inventarios, se expresa en el número de veces que se han 
renovado las existencias durante un período, normalmente un año. La rotación es 
un buen indicador de la gestión del stock y de las prácticas de compra de una 
empresa.  
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
En lo que refiera a   Ayala, Z.E. (2015) 
Las existencias, también conocidas como inventarios, son activos: 
a. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 
b. En proceso de producción con destino a dicha venta; o 
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c. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
En consecuencia, bajo esta denominación se incluyen todos los activos que son 
adquiridos para ser vendidos sin modificaciones (mercadería) o transformados 
(productos terminados); por lo tanto, puede darse el caso que el producto 
terminado de una industria se constituya como materia prima de otra industria. 
(p.10).  
Ejemplo: 
Una plancha de acero puede ser el producto terminado de una siderúrgica, y la 
misma plancha, puede ser la materia prima de una fábrica de refrigeradoras. Por 
consiguiente, la característica principal de las existencias es que el producto esté 
destinado para venta. Este rubro también se le conoce como «bienes de cambio» 
y en la mayoría de empresas constituyen los activos corrientes más importantes 
por ser éstos generadores de los ingresos de las empresas. (p.21) 
Solicitud de compra 
Una solicitud de compra es un pedido interno entre sectores, para que el 
responsable de compras provea de algún elemento que el sector necesita, no es 
obligatorio emplear el procedimiento de solicitudes, hay empresas chicas donde 
simplemente se le pide verbalmente algo al comprador y este lo compra y lo 
entrega, pero hay empresas más grandes donde inclusive distintos sectores piden 
lo mismo, por ejemplo materiales de librería o cartuchos de tinta, o herramientas 
cuándo se tienen empleados con herramientas a cargo para su trabajo etc. Ayala, 
Z.E. (2015). 
También Ayala, Z.E. (2015),Habla sobre Las solicitudes forman parte del circuito 
de compras, pero no es obligatorio hacerlas, si emplea esta parte del circuito cada 
vez que necesite un material un elemento de librería o lo que sea debe 
confeccionar una solicitud de compra y enviarse al comprador de la empresa, el 
recibe solicitudes de todas las secciones de la empresa las cuales agrupa por 
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rubro y hace una única compra que luego cuando la recibe distribuye entre los 
sectores que lo solicitaron.(p.26) 
Generar solicitudes de compras 
“Puede generar solicitudes de compra en forma automática partiendo de distintas 
alternativas, por stock mínimo, por punto de pedido o por stock ideal”. Ayala, Z.E. 
(2015). 
Modificar solicitudes de compra 
“Para modificar una solicitud, solo ingrese el tipo de comprobante y el número y el 
sistema la traerá a pantalla y podrá modificar cualquier dato ingresado en la 
misma”. Ayala, Z.E. (2015). 
Consultar solicitudes de compra 
Asimismo Ayala, Z.E. (2015), habla que también puede seleccionar un rango de 
fecha, un determinado tipo de comprobante o la combinación de ambos para que 
el sistema cargue la grilla con la información por usted solicitada, de clic en la 
solicitud que desea consultar, el sistema habilitará las pestañas de detalle o 
cantidades por integrante de grupo para que usted consulte. (p.28) 
Ingresar pedidos de cotización  
“Tomando la información desde solicitudes aprobadas, o bien ingresando 
directamente un pedido de cotización en forma manual, usted puede utilizar este 
proceso para cargar pedidos de cotización a proveedores”. Ayala, Z.E. (2015). 
Pedido de compra 
A la misma vez manifiesta Ayala, Z.E. (2015), que El pedido es un contrato de 
compraventa, y cualquier incumplimiento del mismo puede perjudicar a alguna de 
las partes. Hay diferentes formas de hacer un pedido; por teléfono, por carta, por 
fax, por correo electrónico, con un formulario de pedido, a través de agente 
comercial, etc. Generalmente, el pedido será un documento que redactará el 
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comprador y se lo enviará al vendedor. Pero, a veces, puede ocurrir que el 
comprador haga el pedido utilizando fórmulas como la de devolver “aceptado” un 
presupuesto que anteriormente había sido confeccionado y remitido por el 
vendedor, etc. (p.29). 
 
Rolando, A.S. (2014), “El Control de Existencias Varían de acuerdo al tipo de 
empresa, son propias de cada una para ajustarse a sus necesidades de trabajo y 
posición financiera y además deben registrarse y reajustarse de vez en cuando 
para que sean oportunos.” (p.20) 
Señalar los suministros anticuados defectuosos o de poco movimiento. 
Asegurar la existencia real de las cantidades y valores de los inventarios. Pérdidas 
por robos, deterioros o derroches. 
Organización del Control De Existencias 
También Rolando, A.S. (2014), habla que el desarrollo de cualquier plan de 
organización comienza con la exposición de las funciones a realizar. En el campo 
de control de las existencias estas funciones son las siguientes: Determinar los 
artículos que deben considerarse como existencias, determinar cuándo y que 
cantidad debe ser repuesta, efectuar la reposición de las existencias y Recepción 
expedición y almacenado de los artículos tal como sea necesarios. (p.23). 
Haro, L.E. (2014), Habla que: 
NIC 2 existencias 
Son activos que Se mantienen para su venta en el curso normal de los negocios o 
explotación. 
Así mismo Haro, L.E. (2014), Habla sobre las “Mercaderías, Productos terminados 
que Están en forma de materiales o suministros que serán consumidos en el 
proceso de producción o en la prestación de servicios: Materias primas, envases y 




Haro, L.E. (2014), El valor neto realizable se refiere al importe neto que la entidad 
espera obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de los negocios, 
el valor razonable es el importe por el cual esta misma existencia podría ser 
intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 
debidamente informados y el valor neto realizable menos los costos de venta de 
las existencias puede no ser igual al valor razonable. (p.08) 
Valuación de las Existencias 
“Las existencias se valuaran al costo o al valor neto realizable,  el que sea el 
menor. Se deben reconocer y anotar en los registros contables las compras al 
costo de adquisición”. Haro, L.E. (2014). 
Costo de las existencias de acuerdo al giro del negocio. 
“Empresa comercial  no existe un mayor valor agregado. El costo de adquisición 
es igual al costo de los artículos vendidos”. Haro, L.E. (2014). 
Costos de Adquisición 
“Comprende el Precio de compra de los derechos de importación, Impuestos no 
recuperables, Costos de transporte, almacenamiento y manipuleo, Otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de mercadería, los materiales o los 
servicios”. Haro, L.E. (2014). 
Sistemas de Valuación de Costos 
Haro, L.E. (2014), “Método de Ventas al detalle Se usa en la actividad minorista 
para valorizar artículos numerosos de rápida rotación con márgenes similares, no 
siendo práctico usar otros métodos”. (p.10) 




Formulas del costo 
Así mismo Haro, L.E. (2014), dice que: 
“Identificación especifica. - Las existencias se pueden identificar de manera 
individual como autos, Joyas, bienes raíces, etc.”.(p.15) 
“Promedio ponderado.-Pondera el costo por unidad como el costo unitario 
promedio durante un período, esto es, si el costo unitario de la unidad sube o baja 
durante el período, se utiliza el promedio de estos costos”. Haro, L.E. (2014). 
Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS – FIFO).-Pondera el costo unitario 
mediante el agotamiento de las primeras compras, es decir, las primeras compras 
se van extinguiendo en la medida en que se vendan. De tal manera que  va 
quedando en existencia aquellas compradas recientemente. No hay costo unitario 
como saldo, solo hay unidades y costo total. Haro, L.E. (2014)).   
Rubio, L.M. (2015), Dice que: 
Ratios de rentabilidad 
“Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, evalúan 
los resultados económicos de la actividad empresarial y expresan el rendimiento 
de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital”. Rubio, L.M. (2015). 
Rendimiento sobre la Inversión: Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre 
los activos totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Una 
medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los 
accionistas, y se mide en porcentaje (%). Rubio, L.M. (2015). 
 
Rendimiento sobre la inversión = Utilidad neta  
                                Activo total 
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“Utilidad ventas: Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada 
S/. De ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos 
por el valor de activos. Este ratio está dado en porcentaje (%)”. Rubio, L.M. 
(2015). 
 
Utilidad ventas = Utilidad antes de intereses e impuestos                                                     
Ventas totales 
Como también Rubio, L.M. (2015), habla que: el Margen Neto de utilidad: 
Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida con el 
nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada S/. De ventas que quedan 
después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 
Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor.  Esta dado en 
ratios. (p.385). 
 
Margen neto de utilidad = Utilidad neta 
                      Ventas netas 
 
Ratio de rotación de inventario 
El Ratio de rotación de inventario indica el número de veces que los stocks –el 
conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su 
venta o comercialización-, se convierten en efectivo o en cuentas por cobrar, en 
función del tipo de negocio. Este ratio se calcula tomando el importe de 
aprovisionamientos y dividiéndolo entre el saldo de existencias según la siguiente 





La rotación del inventario o rotación de existencias es uno de los indicadores más 
usados para el control de gestión relativo a la logística o incluso para el 
departamento comercial de una empresa. Es un valor muy relevante ya que la 
rotación da cuenta del número de veces que se han renovado las existencias ya 
sea de un artículo o de una materia prima durante un período de tiempo, 
normalmente un año. Rubio, L.M. (2015). 
Zamora, T.R. (2014), Habla que: 
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 
para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 
utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 
planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 
medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es 
entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 
movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 
resultados esperados. (p.16). 
Sánchez, R.L. (2013), Dice que: 
La  rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de distintas 
formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de 
un sector, subsector o incluso un negocio, ya que una rentabilidad sostenida con 
una política de dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas.  
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 
para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 





1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es el control de existencias y su influencia en la rentabilidad Empresa 
ACEROS MAILAN SAC - Moyobamba - 2016? 
 
1.5. Justificación del Estudio   
La contabilidad y todas las ciencias relacionadas como las finanzas y la economía, 
son ramas exactas que proporcionan información confiable, veraz, oportuna y 
básica para la toma de decisiones, por lo consiguiente al conocer la valoración de 
los bienes almacenados ,recibidos y distribuidos que se posean en una empresa 
debe ser primordial para sus propietarios socios y/o accionistas, por ello es 
necesario mantener una verificación constante de que la cantidad almacenada 
coincida con la que se deriva de las cuentas, pues esta información es básica y 
fundamental debido a que son el fiel reflejo de los resultados económicos de la 
misma, además de evitar problemas tributarios y legales. 
La empresa cuenta con la necesidad de conocer en su totalidad el inventario, para 
saber los costos incurridos durante el periodo y destacar cuales son los productos 
más adquiridos por los clientes y así poder desarrollar en gran parte la demanda 
de productos en el momento en que lo requieran los clientes, llevando a la 
organización a un rápido crecimiento y por ende a aumentar su rentabilidad. 
El control de existencias tiene como finalidad mantener actualizada la información 
acerca de la mercancía existente en la empresa para saber con qué mercancía se 
cuenta, además de conocer los defectos y responder oportunamente a los pedidos 
hechos por los clientes. Convirtiendo ésta herramienta contable, fiscal y 
administrativa, en acciones facilitadoras, de control, planeación y toma de 
decisiones acordes a la variación del mercado. 
Un buen control de existencias, es necesario para concretar muchas expectativas 
empresariales; como por ejemplo: acceder al capital y los créditos, los mismos que 
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estarán disponibles y en las mejores condiciones para las empresas que cumplan 
los estándares locales, nacionales e internacionales. 
 
1.6. Hipótesis 
Si se aplica el control de existencias entonces  influenciara en la rentabilidad, 





Determinar el control de existencias y su influencia en la rentabilidad en la  
empresa ACEROS MAILAN SAC. 
Objetivos específicos 
 Identificar las deficiencias del control de existencias en la empresa ACEROS 
MAILAN SAC. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa ACEROS MAILAN SAC. 
 Evaluar la manera como se administra el inventario actual y real de la 










2.1. Diseño de investigación 
En este trabajo de investigación, en primer lugar se han identificado los 
problemas, en base a los cuales se han propuesto las soluciones 
correspondientes a través de la hipótesis, asimismo se han propuesto los objetivos 
de la investigación; estableciendo una relación directa entre estos tres elementos. 
Luego de haber desarrollado el trabajo, se ha contrastado los objetivos 
específicos, lo que ha permitido consolidar el objetivo general de la investigación.  
 
                                  O1 
            M                            R 
 
                                 O2 
Dónde: 
M  = muestra 
O1  = variable 1 
O2  = variable 2 















2.2. Variables, operacionalización 





Son activos que Se mantienen 
para su venta en el curso 
normal de los negocios o 
explotación. 
Mercaderías, Productos 
terminados que Están en forma 
de materiales o suministros que 
serán consumidos en el proceso 
de producción o en la prestación 
de servicios: Materias primas, 
envases y embalajes y 
suministros diversos. lo que  
habla la (Haro Lizano,2014) 
Las existencias son todos 
aquellos productos que una 
empresa tiene depositados 






• Descuentos y/o beneficios  
Nominal 
Valuación de Costo • Primeras Entradas Primeras Salidas 
(PEPS – FIFO) 
• Facturas 
• Guía de remisión (Nota de Crédito , 






La rentabilidad es el beneficio 
renta expresado en términos 
relativos o porcentuales 
respecto a alguna otra magnitud 
económica como el capital total 
invertido o los fondos propios. 
Lo que dice (Manuel Rubio, 
2015) 
La rentabilidad es la 
capacidad que tiene algo 
para generar suficiente 




 Utilidad neta  







Margen de Utilidad 
 
 
 Utilidad neta 
  Ventas netas 
 
Nominal 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de Aceros Mailan SAC- Moyobamba San 




2.3. Población y muestra 
Una población “es el conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca 
de los cuales se intenta sacar conclusiones”. El concepto de población en 
estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 
que presentan características comunes.  
La muestra está conformada por personas; y el interés por la muestra se basa 
en la posibilidad de describir con ella a la población de la cual fue extraída. 
Para la selección de la muestra en esta investigación, se utilizó el método de 
“muestreo aleatorio estratificado para proporciones” con afijación proporcional 
para la asignación de los tamaños de muestra en cada estrato.  
 Población 
La población está constituida por los trabajadores de la empresa Aceros Mailan 
S.A.C. conformado por 05 trabajadores. 
 Muestra 
Se ha considerado que el tamaño de la muestra sea el mismo del tamaño de la 
















2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos  
Para obtener los resultados se realizó un estudio descriptivo basado en una 
guía de observaciones, la cual fue realizada en las oficinas de la empresa 
Aceros Mailan S.A.C. 
Para esto se elaboró un instrumento de información que consistió en la 
preparación de preguntas cerradas, las cuales fueron respondidas en su 
totalidad por los trabajadores de la empresa Aceros Mailan S.A.C.  
Dicho instrumento será presentado a los expertos en las áreas de 
Administración e Investigación, para realizar las correcciones que consideren 
necesarias y así garantizar que el instrumento mida los aspectos de interés 
para la investigación. 
En el estudio relacionado a la validez fue otorgado mediante la intervención de 
expertos, en este caso: del área de Investigación, a quienes se les entregó el 
cuestionario y los mismos luego de una minuciosa revisión, expusieron su 
opinión acerca del contenido del mismo y procedieron a validarlo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Frecuencia absoluta: 
La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de veces que 
aparece en la muestra dicho valor de la variable, la representaremos por ni. 
Frecuencia relativa: 
La frecuencia absoluta, es una medida que está influida por el tamaño de la 
muestra, al aumentar el tamaño de la muestra aumentará también el tamaño de 
la frecuencia absoluta. Esto hace que no sea una medida útil para poder 
comparar. Para esto es necesario introducir el concepto de frecuencia relativa, 
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que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La 
denotaremos por fi. 
Donde N = Tamaño de la muestra 
 
Porcentaje: 
La frecuencia relativa es un tanto por uno, sin embargo, hoy día es bastante 
frecuente hablar siempre en términos de tantos por ciento o porcentajes, por lo 
que esta medida resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. La 
denotaremos por pi.  
Frecuencia Absoluta Acumulada: 
Para poder calcular este tipo de frecuencias hay que tener en cuenta que la 
variable estadística ha de ser cuantitativa o cualitativa ordenable. En otro caso 
no tiene mucho sentido el cálculo de esta frecuencia. La frecuencia absoluta 
acumulada de un valor de la variable, es el número de veces que ha aparecido 
en la muestra un valor menor o igual que el de la variable y lo representaremos 
por Ni. 
Porcentaje Acumulado: 
2.6. Aspectos éticos 
En la investigación se realizó un formato que permitirá obtener la validez del 
contenido de la información original y con la debida autorización del propietario 








3.1. Tabla General a nivel descriptivo correlacional. 
La  tabla obtenida son de la variable independiente (control de existencias y la 
variable dependiente (Rentabilidad) Vs las dimensiones de cada una 
obtenidas en el año 2016. 
Tabla 2. Tabla General a nivel descriptivo correlacional 































1 2 3 5 1 1 2 4 
2 3 3 6 0 0 2 2 
3 1 3 4 1 2 2 5 
4 2 3 5 0 1 2 3 
5 3 3 6 0 1 2 3 
TOTAL 11 15 26 2 5 10 17 
MEDIA 2 3 5 0 1 2 3 
DS 2.80 0.00 2.80 1.20 2.00 0.00 5.20 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los 
trabajadores de Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
 
En la tabla 2, se aprecian los puntajes y las medidas obtenidas del instrumento 
utilizado que se le aplico a los colaboradores de la empresa en el proceso de 
recolección de datos con el fin de determinar “El control de existencias y su 
influencia en la rentabilidad de Aceros Mailan SAC-Moyobamba 2016” el 
puntaje máximo es de 24 de los cuales 14 es para control de existencia 
(Procedimientos de adquisición, Valuación de costo), y 10 para rentabilidad 


















Figura 1. Control de Existencias. 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los 
trabajadores de Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
 
El presente figura 1, se muestra las dimensiones de la variable Independiente 
(Control de existencias). De acuerdo a los resultados que se ha obtenido al 









Figura 2. Rentabilidad. 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los 
















En esta  figura 2,  se muestra las dimensiones de la variable Dependiente 
(Rentabilidad). De acuerdo a los resultados que se ha obtenido al realizar la 
guía de observaciones a los trabajadores de la empresa Aceros Mailan SAC. 
 
Tabla 3. Prueba de Chi cuadrado. 
















0.056 0.056 0.148 0.259 
Valuación de 
Costos 
0.033 0.033 0.089 0.156 
Total 0.089 0.089 0.237 0.415 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los 
trabajadores de Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
 
La tabla 3, muestra el cálculo del método del Chi-cuadrado lo cual he realizado 
para las variable de control de existencias y la rentabilidad con sus respectivas 
dimensiones lo que he obtenido un 0.415 el valor Chi-cuadrado  lo que nos 
indica que el control  de existencias si influye en la rentabilidad de la empresa 


















Figura 3. Distribución Chi Cuadrada. 
 
Esta figura nos muestra que con un 95% de confianza se concluye que si se 
aplica un control de existencias influenciara en la rentabilidad de la empresa 












𝐻𝑎   






Según Flores, T.D. (2014) nos dice que el estudio de las variables y luego de 
haberse llevado a cabo el análisis e interpretación de la misma, se ha dado a 
conocer la importancia de emplear un adecuado sistema de gestión en el área 
de logística, el mismo que permite a la alta dirección una adecuada 
planificación de compras y con ello la optimización en la rentabilidad de las 
empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector 
minero en Lima Metropolitana. 
 
Del resultado de las encuestas aplicadas, se pudo comprobar que aún existen 
empresas que no consideran dentro de su gestión, la planificación de compras, 
lo que conlleva a la improvisación de las mismas, a tomar decisiones que 
perjudican el presupuesto de la empresa y que afecte directamente a la 
rentabilidad. Esto debido mayormente a la inadecuada implementación de un 
sistema de control interno donde se incluya todos los procedimientos y 
responsabilidades de los funcionarios.  
 
En la actualidad, todavía existen algunas empresas que no reconocen que la 
logística tiene una función muy importante en la satisfacción de los clientes y la 
calidad, no se considera la logística como un valor agregado o factor de 
rentabilidad. En el clima actual del mercado se necesitan servicios de valor 
agregado para diferenciar las empresas. 
Según Vera, A.L.(2011),tienen como resultado que en La encuesta aplicada al 
personal administrativo, específicamente de bodega, demuestra que sí existe 
ausencia de controles internos, obviamente éste incide en forma negativa en 
las operaciones comerciales efectuadas. Lo anterior se sustenta en los 
resultados de las preguntas deja muy claro que no existen políticas de control 
de inventarios, permite establecer la carencia de políticas para dar de baja a 
mercadería que no debería estar disponible para la venta. 
 
También deja entrever la poca coordinación para efectuar catálogos de nuevos 
productos, sin considerar los que están en existencia. Se visualiza la ausencia 
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de políticas para reposición de inventarios. Así mismo se confirma que la 
ausencia de controles tiene relación directa con la cantidad de mercadería 
disponible para la venta; lo que afecta a la empresa al momento de realizar una 
venta. Lo mencionado se sustenta en los resultados de las siguientes: deja muy 
claro que no existen políticas de control de inventarios, al igual que no existe un 
periodo establecido para dar de baja las existencias.  
 
Se aprecia la poca coordinación para efectuar catálogos de nuevos productos, 
sin considerar los artículos en existencia. Se confirma que existen 
inconvenientes al despachar la mercadería por la inexistencia de los mismos, 
nos señala que no se despacha los artículos solicitados por los intermediarios 
debido a la no existencia en bodega. 
 
La presente investigación es muy importante para la empresa ya que va 
ayudara en el control de sus existencias y una mejor toma de decisiones con 
respecto a las mercaderías, y así pueda mejorar su rentabilidad. 
 
El control de existencias  es un proceso permanente y continúo, en el cual se 
utilizan métodos y procedimientos que en forma coordinada es necesario 
adoptar para salvaguardar los activos. De la realidad observada, se puede 
afirmar que la empresa específicamente su área de ventas, no cuenta con un 
manejo adecuado y preciso de sus operaciones. Y siendo esta una de las 
principales partidas a nivel de resultados, colocaría a la empresa en un nivel de 
riesgo. 
 
Al comparar los resultados obtenidos con la guía de observaciones que fue de 
24 preguntas que fueron aplicadas a los trabajadores de la empresa Aceros 
Mailan SAC.; he llegado a ver que no cuentan con un control de existencias por 
lo cual esto influye en la rentabilidad de empresa, los resultados logrados como 
fruto de la investigación, tales como la guía de observaciones, opiniones de 
diversos libros, y páginas web, han sido positivos.  
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, el cual consiste en 
Identificar las deficiencias del control de existencias los  puntos  débiles  de  la  
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empresa  es  el  área específica ventas; respecto a la forma en que se vienen 
realizando sus operaciones se puede decir que: la figura  Nº 01, referente a la 
variable control de existencias , refleja en respuesta a la Guía de 
observaciones no tiene conocimiento sobre los procedimientos de adquisición 
de la mercadería, no cuentan con un método de valuación de sus existencias y 
no está cumpliendo sus metas de ventas , además de  no contar con políticas y 
procedimientos.; por lo que podemos rescatar que la empresa se ve en la 
necesidad de implementar un control de existencias . 
 
Con lo que respecta a la figura N°02 referente a la guía de observaciones sobre 
la variable de rentabilidad que se aplicó se puede observar que los 
trabajadores no tiene conocimiento sobre la rentabilidad y las metas que tienen 
sobre los márgenes de ventas por lo que podemos he podido rescatar que si se 





























5.1. La empresa Aceros Mailan SAC. No cuenta con un control de 
existencias, además de la falta de confirmaciones y revisiones de la 
documentación con el inventario físico, ya que éste permite conocer de 
una forma rápida las existencias de mercancía con que se cuentan a la 
hora de hacer un corte, permitiendo de esta manera que la información 
contable sea oportuna, para la adecuada toma de decisiones. 
 
5.2. Carece de una adecuada programación de las compras. Estás se 
realizan de acuerdo a los pedidos fijos de los clientes; Se emplea una 
distribución inadecuada en el almacenamiento de las mercaderías. No 
se considera el flujo de movimiento y rotación de las existencias. 
 
5.3. la empresa tiene un control de existencias inadecuado lo cual está 
afectado negativamente a la rentabilidad, los trabajadores no conocen 
las metas sobre las ventas. 
 
5.4. No existe un inventario de las existencias por lo que se viene teniendo 
un serio problema al momento de la distribución de las existencias y no 













6.1. Para implementar el control de existencias se recomienda capacitar al 
personal que labora en el almacén, ya que al capacitar al personal se 
contribuye al desarrollo profesional del individuo a la vez que trae 
beneficios para la empresa, además se actualizan los conocimientos 
con nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia.  
 
6.2. Se debe tener un  cronograma para realizar las compras de acuerdo a 
requerimiento ,así mismo también llevar un adecuado almacenamiento 
y verificar la rotación de existencias utilizando una tecnología 
informática que permita agilizar los procesos, para así poder obtener  
resultados sorprendentes en el manejo de la información, ya que 
permite procesar grandes cantidades de información en poco tiempo, lo 
que conlleva a que las decisiones que se tomen estén de acuerdo al 
tiempo en que se obtuvo la información. 
 
6.3. Para mejorar la rentabilidad se debe de implementar un control de 
existencias y así nos permitirá medir y controlar la eficiencia de las 
existencias, obteniendo información que servirá para realizar 
correcciones necesarias y para tomar decisiones acertadas. 
 
6.4. Se debe realizar un inventario de las existencias, por lo que es  
indispensable la codificación de las mercancías que se comercializan 
en el almacén, pues permitirán una rápida identificación para el registro 
en los respectivos documentos, además permitirá a la persona 
encargada realizar su trabajo sin demoras, lográndose desarrollar 
varias actividades al mismo tiempo, además mejorará el tiempo de 
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• descuentos y/o 
beneficios 
1. ¿conoce los procedimientos para realizar las 
adquisiciones de los  productos?       
2. ¿se efectúa comparaciones de precios de los 
diferentes proveedores?       
3. ¿las políticas de créditos que ofrecen los 
proveedores son adecuadas?       
4. ¿la calidad de las mercaderías obtenidas son 
buenos?       
5. ¿se realiza una solicitud de compra el momento 
oportuno?       
6. ¿Los pedidos que realiza la empresa se 
suministran a tiempo para satisfacer sus 
necesidades?       
Valuación de 
Costo 




• Guías de remisión    
( Nota de crédito, 
Nota de débito) 
7. ¿existe un método de evaluación de las 
existencias?       
8. ¿Las mercaderías en el almacén  se encuentran 
bien organizados y de fácil localización?       
9. ¿existe un  control en la entrada y salida de 
mercancías?       
10. ¿Con frecuencia la empresa tiene saturación o 
escasez de un determinado producto?       
11. ¿La empresa cumple con las metas y 
expectativas del mercado?       
12. ¿Debería la empresa implementar un control de 
existencias?       
13. ¿Estará la empresa dispuesta a invertir un 
control de existencias  y en la capacitación del 
personal para su funcionamiento?       
14. ¿Cree usted que sí la empresa soluciona sus 
problemas de existencias, podrá ser más competitiva en 





 Utilidad neta  
   Activo total 
                        
 
15. ¿conoce cuál es la rentabilidad de la empresa?       
16. ¿está cumpliendo sus metas  con respecto a la 
rentabilidad?       
17. ¿el nivel de rentabilidad en la empresa está 






18. ¿el  nivel de ventas de la empresa es buena?       
19. ¿la rotación de existencias es adecuada?       
20. ¿existe rentabilidad de acuerdo a la variación de 






  Ventas netas 
21. ¿cuentan con  un margen de ventas?       
22. ¿cuentan con metas establecidas sobre las 
ventas?       
23. ¿la rentabilidad se verá afectada por la 
disminución de las ventas?       
24. ¿si se aplica un control de existencias mejorara 









Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 








MAILAN SAC - 
Moyobamba - 
2016? 
Objetivo General        
Determinar el 
control de 
existencias y su 
influencia en la 









existencias en la 
empresa ACEROS 
MAILAN SAC. 
  -Analizar la 
rentabilidad de la 
empresa ACEROS 
MAILAN SAC. 
 - Evaluar la manera 
como se administra 
el inventario actual y 
real de la empresa 
ACEROS MAILAN 
SAC. 

























• descuentos y/o beneficios 
NOMINAL  
Valuación de Costo 
• Primeras entradas primeras 
salidas (PEPS-FIFO) 
• Facturas 
• Guías de remisión ( Nota de 
crédito, Nota de débito) 
Variable 
Dependiente 




sobre la inversión 
 
 Utilidad neta  
   Activo total 


















Respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión procedimientos de 
adquisición de la variable Control de Existencias de la empresa Aceros Mailan 





Eficiente 2 40.0% 
Deficiente 3 60.0% 
Total 5 100.0% 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
Porcentaje de respuestas de los trabajadores, respecto a la dimensión 




Figura 1.  Procedimientos de adquisición 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
 
Del 100%  de los trabajadores de la empresa Aceros Mailan SAC. El 40% 
conoce acerca de los de la adquisición de los productos, la calidad y las 
solicitudes de compras; por lo consiguiente un porcentaje muy 
significativamente del 60% que no tienen conocimiento en aunque consiste los 










Respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión  valuación de Costos 
del variable control de existencias de la empresa Aceros Mailan SAC, 
Moyobamba 2016. 
valuación de Costos  Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 1 20.0% 
Deficiente 4 80.0% 
Total 5 100.0% 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
Respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión  Valuación de Costo 
de la empresa Aceros Mailan SAC, Moyobamba 2016. 
 
Figura 2. Valuación de Costos  
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores 
de Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
En esta Figura se puede identificar que el 100% de los trabajadores el 80% no 
sabe sobre el control de existencias, incluso no cuentan con un método de 
evaluación de mercaderías mediante la guía de observación se puede rescatar 















Tabla N° 03 
Respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión de rendimiento sobre 






Eficiente 0.5 10.0% 
Deficiente 4.5 90.0% 
Total 5 100.0% 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
Porcentaje de respuestas de los trabajadores, la dimensión de  rendimiento 
sobre la inversión de la empresa Aceros Mailan SAC, Moyobamba 2016. 
 
Figura 3: Rendimiento sobre la inversión 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
En la figura 3 se observa que el 90% de los trabajadores no tienen 











Respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión de rotación de 





Eficiente 0.4 8.0% 
Deficiente 4.6 92.0% 
Total 5 100.0% 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
Porcentaje de respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión de 





Figura 4: Rotación de Existencias 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
 
Del 100% de los trabajadores de la empresa Aceros Mailan SAC. El 92% no 


















Respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión de margen de ventas 
de la variable de rentabilidad de la empresa Aceros Mailan SAC, Moyobamba 
2016. 
Margen de Ventas Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 2.3 46.0% 
Deficiente 2.7 54.0% 
Total 5 100.0% 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores de 
Aceros Mailan SAC- Moyobamba San Martin-2016 elaborado por la autora. 
 
Porcentaje de respuestas de los trabajadores,  respecto a la dimensión de 
margen de ventas de la empresa Aceros Mailan SAC, Moyobamba 2016. 
 
Figura 5. Margen de Ventas 
Fuente: aplicación del instrumento aplicado en la investigación que se aplicó a la muestra de los trabajadores 














1.- Planteamiento de hipótesis 
𝐻0: El control de existencias y la rentabilidad de la empresa Aceros Mailan 
SAC, Moyobamba 2016; no están relacionadas. 
𝐻𝑎: El control de existencias y la rentabilidad de la empresa Aceros Mailan 
SAC, Moyobamba 2016; están relacionadas. 
2.- Nivel de significancia. 
𝛼 = 0,05 
3.- Estadístico de prueba. 
𝑋𝑐𝑎𝑙





    ~ 𝑋(1−𝛼;(𝑐−1)(𝑓−1)
2  
4.- Región crítica 
Si 𝑋𝑐𝑎𝑙
2 > 𝑋𝑡𝑎𝑏




2 = 0,103 
5.- Cálculos. 
𝑋𝑐𝑎𝑙
2 = 0,415 
6.- Decisión.  
Dado que 𝑋𝑐𝑎𝑙
2 = 0,415 > 𝑋𝑡𝑎𝑏
2 = 0,103; por lo tanto se rechaza 𝐻𝑜 
7.- Conclusión 
Con el 95% de confianza se concluye que el control de existencias y la 
rentabilidad de la empresa Aceros Mailan SAC; están relacionadas. 
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